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M1 - IDENTIFICAZIONE DI SPECIE DI ARMILLARIA CON TECNICA PCR-DGGE
CLAUDIA MARIA OLIVIERA LONGA, NICOLA LA PORTA
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Il genere Armillaria (Fr.) Staude è composto da oltre 40 specie, delle quale sette [Armillaria mellea (Vahl) P. 
Kumm., Armillaria ostoyae???????????????????Armillaria cepistipes Velen., Armillaria gallica????????????-
magn., Armillaria tabescens (Scop.) Emel), Armillaria borealis?????????????????????Armillaria ectypa (Fr.) 
Lamoure] sono presenti in Europa. Tra queste, A. ectypa non è stata ancora segnalata per l’Italia.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La DGGE (Denaturing Gel Gradient Elletrophoresis) è una tecnica molecolare di separazione di sequenze nucle-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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di Armillaria presenti in Italia.
Gli isolati di Armillaria???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con l’ausilio di metodi di clusterizzazione UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Averages), 
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specie di Armillaria?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
